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Обшая характеристика исследования 
Актуальность исс.'lедоваиия . Реформа российской системы высшего 
образования в соответствии с евролей ·;кими стандартами. н рамках Болонского 
процесса направлена на подготовку компетентных бакалавров и магистров, 
способных к непрерывному профессиональнсму самосов•~ршенствованию и 
саморазвитию. При переходе на двухуровневую систему образонания (бакалавр, 
магистр) основной характеристикой качества профессиональной подготовки в 
технологическом университете становится профессиональная компетентность 
выпускника способность качественно р~:шать проб;~емы из области 
профессиональной деятельности. Проек гы стандартов третьего nоко:1ения содержат 
универсальные и профессиональные компетенции бакалавров технологического 
направления и предусматривают формирование потенциала сюуативно-адекватной 
возможности их деятельности 11 дово.п,но широкой профессиональной области, 
определяемой направлением подготовки . Професс:rюнальное образование бакалавра 
обеспечивает возможность продолжения обучения на ступени магистра как 
будущего инженера-исследователя и л и получения ст:циальной подготовки 
инженера-технолога. В компетенциях важное место занимают умения, связанные с 
математическим моделированием , с использованием программных средств и 
зависящие от развития самостоятельной ,пеятельности в лроцессе математической 
подготовки. Приоритетное развитие нашУ. :ехнологий и информационных технологий 
выдвигает в качестве основных кoIV петенций бакалавров технологи ческого 
налравления слособности проектирования и реконструкции оборудования , 
технологических схем, требующие ф~1ндаменпшьной подготовки и навыков 
самостоятельной познавательной деятельности . 
Различные подходы к решению :rказанных волросов раскрыты в трудах 
многих 11едагоrов-исследовате;1ей. Компетентность ка к специфическая 
характеристика конкретной проф·~о:сиональной деятельности субъекта 
рассматривалась в работах отечествt· 11 ных ученых: А.Коха, Л.А .Петровской , 
1:-1.В.Кузминой, Ю .М.Жукова, П.В . Раст;шника, Е .А.Яблоковой, АЛ.Ситникова, 
А.А.Дсркача, О.А.Полищук. Разработке 11родуктивных педагогических технологий 
подготовки современного специалиста 1юсвяще1·1ы исследования Н .В.Борисовой, 
В .В.Беляева, ВЛ.Беспалько , Е.И.Исаева, Н.В.Кузьминой , О.К.Филатова, 
А.Р.Фонарева и др. Создание условий д.1 я достижения вершин профессиона.1ьноrо и 
личностного расцвета рассматривали О.С.Анисимов, А.А.Бо1,а;1 ев, А.А .Деркач, 
В .Г.Зазыкин, Н .В.Кузьмина, А.К.Маркова, ~ -.С.Михайлов, АЛ. Чернышов и др . 
Вопросы совершенствования математического обрг.зования раскрываются в работах 
В .А.Гусева, Ю .М.Колягина, Г.Л.Луканкина, А .Г.Мордковича и др. В трудах 
Б . Г.Ананьева, А.А.Бодалева, Л.С.Выrотскоrо, А.Н.Леонтьева, С.Л . Рубинштейна, 
Н.Ф.Талызиной, Л.М.Фридмана и др. раскрыты роль и место самостоятельности в 
формировании человеческой .1ичност11. Проблемы формирования умений 
самостоятельной учебной деятельности изучапи М.А.Данилов, И.А.Зимняя , 
Т.И.Ильина, И.Я.Лернер, А.А . Люблинская, Б . Ф.Ломов, Н.А .Менчинская , 
0.АJ-lильсон , Р.Б.Срода и др. Вопросам повышения качества обучения за счет 
развития самостоятельной работы в уче •5ном про цессе посвящены исследования 
А.А.Аюрзанайна, В.Н.Васильевой , А.А .Вербицкого , М .Г.Гарунова, В.И.Горовой , 
М.И.Ерецкого, Г.Е.Ковалевой , Т.П.Лизневой, С .И .Мар енко, Е.К.Осипьянц, 
Н.А.Половниковой, А.Н.Рыб.1овой, Т.И.Шамовой и др. Вопросы 
фундамснтализации профессионального образования спе11иа..1иста в 
технологическом университете рассмотрены в работах В.В.Кондратьева. В 
исследованиях И.К.Нуриева показано, что компетентность инженера зависит от 
полноты и целОС111ости знаний и достаточного для решения профессиона..1ьных 
проблем уровня развития проектно-конструктивных способностей 
(формализационных, конструктивных, исполнительских). Вопросам 
многопрофильной математической подготовки в технологическом университете, 
нацеленной на формирование профессионально-прикладной математической 
компетентности, посвящены работы Л.Н.Журбенко, С.И.Нуриевой, А.Р.Га..1имовой. 
В работах указанных авторов заложена основа для решения проблемы 
эффективной организации самостоятельной деятельности студентов в процессе 
профессиональной подготовки в технологическом университете. Однако остаются 
неисследованными условия развития самостоятельной деятельност1:1 будущих 
бакалавров технологического направления в процессе математической подготовки 
как деятельности по самостоятельному освоению математических методов при 
выполнении самостоятельных математических работ, требующих действий по 
формализации задач, конструированию и испо;шению их решения. 
Необходимо преодолеть противоречия между: 
о увеличившимся объемом подлежашей усвоению информации и дефицитом 
аудиторного времени; 
о увеличением доли самостоятельной работы в процессе профессиональной 
подготовки бакалавров технологического направления и отсутствием готовности 
студентов к самостоятельной деятельности в процессе математической 
подготовки; 
о формированием готовности бакалавра к использованию математичс.;кого 
моделирования и неумением абитуриентов решать прикладные математические 
задачи; 
о необходимостью формирования профессиональной компетентности 
бакалавров технологического направления и неразвитостью проектно­
конструктивных способностей студентов. 
Они конкретизируются в противоречие между необходимостью повышения 
эффективности самостоятельной деятельности студентов в процессе 
профессиональной подготовки в технологическом университете и 
неразработанностью педагогических условий развития са.>Аостоятельной 
деятельности будущих бакалавров технологического направления в процессе 
математической подготовки. 
Проблема исследования: каковы педагогические условия развития 
самостоятельной деятельности будуших бакалавров технологического направления 
в процессе математической подготовкиГ7:'::'7::7':':':":'"::':'~-~---
Объект исследования - 11роце с H~fitAS11MfHf0tmгo овки бакалавров 
технологического направления. им Н И ЛОБАЧеВСКОГО 
Предмет исследования - педаг ~З~ Ав самостоятельной 
деятельности будущих бакалавров ния в пронессе 
математической подготовки. 
Цель исследования - разработать и экспериментально апробировать в 
учебном процессе педагогические условия развития самостоятельной деятельности 
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будущих бакалавров технологического направления в процессе математической 
подготовки. 
Гипотеза исследования. Развитие самостоятелыюй деятельности будущих 
бакалавров технологического направле1111я в процессе математической подготовки 
будет успешным при выполнении условий: 
• модель развития самостоятельной деятельности в процессе математической 
подготовки разработана на основе компетентностного и акмеологического 
подходов и включает содержание и организацию са.'dостояте;1ьной деятельности 
как средства развития и саморазвития проектно-конструктивных способностей 
совместно с усвоением математических методов; 
• содержание самостоятельной деятельности в пропессе математической 
подготовки проектируется в видt: системы са.'dосrоятельных работ с 
иерархической многомерной струюурой, определяемой уровнем развития 
проектно-конструктивных способнос~ей, уровнями деятельности, видами 
самостоятельных работ, модульным построением математической подготовки; 
• организация самостоятельной цеятельности будущих бакалавров 
технологического направ.1ения проектируется в виде поэташюго процесса с 
уровневой дифференциацией, соответствующим педагогическим 
сопровождением и мониторингом ра.звиrия проектно-конструктивных 
способностей на основе рейтинговой системы в соответствии с принципами 
индивидуализации, проектного обучения, реф.1ексии. 
Задачи исследования: 
1. Осуществить анализ особенностей п ;юфессиона.1ьной подготовки бакалавров 
технологического направления, исследований проблемы самостоятельной 
учебно-познавательной деятеш.ности студентов. 
2. Выявить и обосновать педагогические ус:ювия и разработать модель развития 
самостоятельной деятельности 6;.дущих бакалавров технологического 
направления в процессе математической подготовки. 
3. Разработать содержание самостоятел1,ной деятельности будущих бака-1авров 
технологического направления в проце•хе математической подготовки. 
4. Разработать организацию самостоятс:1ьной деятельности будущих бакалавров 
тех110.1огического направления, нацеленной на развитие и саморазвитие 
проеюно-конструктивных способностей совместно с усвоением математических 
методов. 
5. Экспериментально проверить эффективность вн1:дрения педагогических условий 
в учебный процесс. 
Методологическую основу исследования составляют идеи: 
о компетентностного подхода (И.А.Банько, В.А.Зимняя, Г.И.Ибрагимов, 
М.А.Петухов); 
о акмеологического подхода (А.А.Бода.1•:в, Г.А.Вайзер, А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, 
Н.И.Калаков, М.И.Лукьянова и др.); 
о системного и деятельностного подходов (Б.Г.Ананьев, П.Я.Гальперин, 
Л.Н.Леонтьев, Н.Ф.Та.пызина, В.Д.Ша.Jриков); 
о модульного обучения (П.А.Юцявиченс, С.Я.Батышев, М.А.Чошанов и др.); 
о индивидуализации и личностно-ориентированного подхода (Л.Д.Кудрявцев, 
А.А.Кирсанов, В.И.Каган, И.А.Сыченков и др.); 
о проектного обучения (В.В.Гузеева, Е.А.Крюковой, Е,С.По.1ат, И.Д.Чечель и др.); 
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о стимулнрования рефлексии и творческого саморазвития (А.А.Андреев, 
Л.С.Выготский, Ф.Н.Ку.1юткин, В.Г.Богин, В.В.Мацкевич, И.С.Ладен ко и др.); 
о педагогического сопровождения развития личности (Г.Л.Бардиср. 
Л.Н.Бережнова, М.Р.Битянова, В.И.Богословский, Е.И.Казакова, Е.А.Козырева, 
8.8.Семикин, Т.В.Чередникова и др.); 
о использования математического моделирования в профессионаJiьной 
деятельности (Б.В.Гнеденко, К.А.Рыбников, А.А.Самарский). 
В соответствии с избранной методологией и поставленными задачами 
исследования были использованы следующие методы исследования: ана.1из 
психолого-педагогической, научно-методической, учебно-методической литературы 
по теме исследования; анализ учебно-программной документании и других 
нормативных документов, регламентирующих требования к уровню 
профессиональной подготовки специа.1истов в технологическом универ,:итете; 
педагогическое проектирование; педагогический эксперимент; '\iеТОДЫ 
педагогической диагностики: анкетирование, тестирование, анализ резу;1ьтатов 
входного, текущего, ито1·ового контроля, методы математической статистики для 
обработки результатов эксперимента. 
Эксперимента.'!Ьной базой исследования являлся инженерный х11мико­
технологический институт КПУ. Эксперимент проводи.1ся в пронессе обучения 
студентов 1 и 2-го курса дисциплине «Математика». В эксперименте участвовало 3 
преподавателя кафедры и 159 студентов. 
Исследование проводилось поэтапно, начиная с 2006 года. 
1 этап (2006-2007гг): подготовительный. Теоретическое осмысление и 
обоснование проблемы, цели, 1·ипотезы исследования; изучение и ана.1из 
философской, психологической и педагогической, научно-методической, У'~ебно­
методической .1итературы по проблеме исследования; выпо:шение 
констатирующего эксперимента. 
11 этап (2007-2008гг.): моделирующий. Разработка педагогических условий и 
моде.~ и развития самостоятельной деятельности будущих бака;1авров 
технологического направления в проuессе математической подготовки, 
проектирование содержания и организаuии, экспериментальная проверка 
эффективности реализации недагогических условий. 
111 этап (2009-20101т.): корректирующий и завершающий. СистематизЗl{ия 
и обобщение результатов исследования; оформление выводов и результатов 
исследования, внедрение в нрактику. 
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивались 
опорой на фундаментальные исследования в области педагогики, методологии и 
метолики математики; анализ вузовской практики; опыт кафедры высшей 
мате.'1атики КГТУ и собственный опыт работы в качестве преподавателя кафелры 
высшей математики, а также данными экспериментальной проверки 1ффектиююсти 
разработанных педагогических ус.1овий. 
Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в 
следующем: 
о выявлены и обоснованы педагогические ус,1овия развития самостоятельной 
деятельности будущих бакалавров технологическо1·0 направ.1ения в процессе 
математической подготовки: разработка модели развития на основе 
компетентностного и акмсологического подходов, включающей солержание и 
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организацию самостоятельной леятельности как средства разоития и 
са:-.tорювития проектно-конструктивных способностей совместно с усвоением 
:-.tатематичсских методов; проектирование содержания как системы 
самостоятеJ1ьных работ с иерархической многомерной структурой по уронням, 
вилам с реально-виртуальной поддержкой; проектирование организации в виде 
поэтапного процесса с соответствующим педагогическим сопровождением и 
мониторин1·ом развития и саморазвития проектно-конструктивных способностей 
в соответствии с принципами индивидуализации, проектноrо обучения и 
рефлексии; 
о разработано содержание самостояте.1ьной деятельности будущих бака.1авров, 
представленное системой самостоятельных математических работ по шести 
основ11ым классам, определяемых приоритетным развитием проектно­
конструктивных способностей, уровнями деятельности с учетом уровней 
предварительной изученности теоретической и практической составляющих 
самостоятельных работ с основой в виде типовых и индивидуализирован11ых 
учебно-проектных работ; 
о разработана организация самостоятельной деятельности, основанная на 
1·ру1111овой дифференциании и поэтапном педагогическом сопровождении при 
использовании учебных пособий и виртуального кабинета преподавателя; 
введены основанные на рейтинговой системе оценки показатели развития и 
самора"Jвития проектно-конструктивных способностей как основного элемента 
профессиональной компетентности бакалавра совместно с усвоением 
:'>!аТС:\-1ЗТИЧеских методон . 
Теоретнческа11 значимость определяется: 
о разработкой модели развития самостояте.:1ьной деятельности будущих 
бакалавров технологического направления 11 процессе математической 
11олготовки, компоненты которой - содержание как система самостоятельных 
математических работ по приоритетному развитию проектно-конструктивных 
способностей с основой в виде типовых и индивидуализированных учебно­
проектных работ и организация по схеме, основанной на педагогическом 
сопровождении, реа.1ьно-виртуальной поддержке, являются средствами 
развития и са\.!оразвития проектно-конструктивных способностей совместно с 
усвоением математических методов, что способствует успешному формированию 
11рофессиона.1ьной компетентности бакалавров технологического направления; 
о рюработкой многомерной структуры самостоятельных математических работ 
с учетом уровней приоритетного развития проектно-конструктивных 
способностей в со1юкупности с уровнями деятельности, теоретико-практической 
изучешюсти по модулям базовой и вариативной частей математической 
подготовки бакалавров тсхноло1·ического направления, позволяющей 
и11дивидуа.1нзировать учебно-проектные работы с целью саморазвития проектно­
конструктивных с11особностей . 
Праnнческая значимость результатов исследования состоит в разработке 
солсржания типовых учебно-проектных работ по введенным классам; теоретических 
и практических тестов; издании учебного пособия для самостоятельной работы 
студентов, материаJJов для электронно1·0 обеспечения самостоятельной работы, 
практической части рабочей програ~1мы по дисцип.1инам «Математика», 
« М11огш-1ср11ый анализ и его при;южения» для бака.:1авров. Организаuия 
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самостоятельной деятеJiьности будуших бакалавров технологического направления 
в процессе математической подготовк~· осуществляется в по;1ном объеме в 
инженерном химико-технологи•iсском ~1 нституте Казанского государстненно1·0 
технологического университета. 
Основное содержание исследования изложено в 15 пуб.1икациях, в том числе в 
2 .учебных пособиях. 
Апробаци11 и внедрение ре1ульт.пов исследования. Ход и результаты 
исследования обсуждались на методическ11х се:'>fинарах кафедр педагогики и теории 
профессионального образовання, высшей математики, докладывались на 
международных конференциях: «Матемаrика. Образование. XV Международная 
конференцию> (г.Ч~"6оксары, 2007г.), «Математические методы в технике и 
технологиях - ММТГ-19» (г.Саратов, 2008г.); региона.1ьных конференциях , 
межвузоаских научно-11рактическнх конференциях: <<Математика. Информационные 
технологии. Образование» (r.Оренб)'рг, 2008г.); научно-методических 
конференциях KfTY: «Мониторинг шчества образования и творческого 
саморазвития конкурентоспособной лич .'iости» (г.Казань 2006г.), «Актуальные 
проблемы развития допо.шитедьного оЕразования в условиях реформирования 
образовательной отраслю> (г.Казань, 2006г.), «Акту'1.flьные пробле:чы 
профессионального образования: научно-методическое и нормативное обеспечение 
многоуровневой подготовки» (1-.Казань, 20:18г.) 
На защиту вынос11тс11: 
1. Педагогические ус:ювия раз11ития самостоятельной деятельности булущих 
бакалавров технологического направленю• в процессе математической подготовки , 
включающие разработку модели разв~тии на основе компетеитностного и 
акмеологического подходов, содержании и организации самостоятельной 
деятельности как средств развития и самораз11ития проектно-конструктивных 
способностей - основного элемента профессиональной компетентности бакалавров 
технологического направления. 
2. Содержание са.vюстоятельной дея1е.1ьности, предста11;1енное системой 
самостоятельных работ, которые классифицируются по шести основным классам с 
учетом нриоритеrного развитии прсектно-конструктивных способностей: 
исполнительские, конструктивные, форма.низационные с основой в виде типовых и 
индивидуализированных учебно-проект iЫХ работ и реально-виртуальной 
поддержкой. 
3. Организация самос-тоятельной деятельности с использованием систе:чы 
самостоятельных математических работ в виде поэтапного процесса с 
педагогическим сопровождением, уровневой дифференциацией студентов и 
мониторингом развип1я проек!'но-консrруктивных способностей совместно с 
усвоением математических методов. 
Стру1nура диссертации 
Диссертация объёмом состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка (194 наименовании). Основное содержание диссертании 
изложено на 226 страницах, включает 15 п.б.1иц, 22 рисунка. 
Основное содержание диссерт-ацни 
Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 
11роблема, цель, объект, 11ред"1ет, 1 'ипотс:: а исследования, определяются задачи и 
методы исследования . Прсдстанля~'ТСЯ е1'0 научная новизна и 11рактическая 
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значимость, основные положения, uыносимые на защиту. 
В первой главе «Теоретические основы развития са.vюстоятельной 
деяп:льности будущих бакалавров технологического направления в процессе 
математической подготовки» на основе анализа особенностей профессиональной 
подготовки бакалавров технологического направления, исследований проблемы 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности выявлены и обоснованы 
педагогические условия развития самостоятельной деятельности будущих 
бакалавров технологического направления в процессе математической подготовки. 
Проекты стандартов третьего поколения подготовки бакалавра по техническим 
и техно.1огическим направлениям предполагают реализацию компетентностного 
подхода к образованию и предусматривают возможность специальной подготовки 
д,1я инженерной деятельности или продолжения обучения на ступени магистра. 
Основой компетентности инженера является достаточный уровень развития 
проектно-конструктивных способностей {формализационных (А), конструктивных 
(В), исполнительских (С)) (Н.К.Нуриев). Пrоблему из области профессиональной 
деятельности необходимо формализовать, сконструировать алгоритм решения и 
испо;шить решение. В проектах стандартов третьего поколения универсальные и 
профессиональные компетенции бакалавра обеспечивают проектную, 
производственно-технологическую, организационно-управленческую, научно-
исслс:довательскую деятельности и связаны с углубленным изучением 
техно.1огических процессов д.1я развития современных технологий, приоритетного 
развития нанотехнологий. В компетенциях как наиболее важные следует отметить 
способности применять современные методы исследования, разрабатывать проекты, 
использовать информационные технологии при их разработке, которые требуют 
развития проектно-конструктивных (А,В,С) способностей. Унификация 
образовательной программы бакалавра под его дальнейшую подготовку для 
научной и.1и производственной деятельности определяет уровень развития его 
прое~:тно-кощ:труктивных способностей как основную составляющую 
профессиональной компетентности бакалавра технологического направления. 
Профсссиона:1ьная подготовка бакалавра технологического направления как 
умелого пользователя программных пакетов связана с качественной математической 
1юдготовкой, особенно с освоением метода математического моделирования для 
решения профессиональных задач. Этапы математического моделирования связаны 
с развитием нроектно-конструктивных способностей (построение математической 
модели (А), ее изучение с помощью Уlатематических методов (В), анализ 
полученного решения (С)). Вместе с тем, эти способности проявляются и 
развиваются в процессе деятельности по самостоятельному освоению 
математических методов при выполнении определенных самостоятельных работ, 
требующих действий по формализации задачи, конструированию и исполнения их 
решения - самостоятельной деятельности в процессе математической подготовки. 
Проведенный нами анализ требований к профессиональной подготовке 
бакалавров технологического направления позволяет выявить следующие 
педа1'огические условия развития их самостоятельной деятельности в процессе 
математической подготовки, которые с1юсобствуют успешному формированию 
11рофсссиона..1ьной компетентности: 1) модель развития самостоятельной 
деятс.1ьности в процессе математической подготовки включает содержание и 
ор1·анизацию самостоятельной деятельности как средства развития и саморазuития 
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проектно-консrруктивных способностей с:>•~местно с усвоением математических 
методов; 2) проектирование содерж:шия самостоятельной деятельности 
осуществ.1яется в виде системы самостоятельных математических работ с 
иерархической многомерной структуроt,, опреде.1яемой уровнями развития 
проектно-конструктивных способностей и уровня:-.1и деятельности; 3) 
проектирование органюации самостоятельной деятельности представлено в ВИ/:\С 
по:напного процесса с уроnневой дифференциацией, соответствующим 
педагогически:v~ сопровождение:-.1 н мониторингом на основе критериев развития и 
саморазвития проектно-конструктивных способностей. Методологической основой 
модели (рис.\) являются компетентностный и акмеологический подходы. 
нацеленные на формирование профессис.нальной компетентности (И.А.Банько. 
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Рис. 1. Модель развития са:1с1остоятельной деятельности будущих бакалавров 
технологического направления в процессе математической подготовки (СДБМП) 
(Обозначения: СМР - самостоятет.ные мате 1ытические работы, ТУПР - типовые учеб110-
nроектные работы). 
В модели акмео;югический подход через максимальное раскрытие творческого 
потенциала СТ)дента, его творческую самоjJеа..~изацию обеспечивает саморазвитие 
проектно-конструктивных спо•;обносте~. Содержание самостояте.1ьных 
математических работ соответствует :-.10,1улям математической подготовки и 
представлено учебно-проектными работам~ с реа.J1ыю-виртуа.1ыюй под;1ержкой. 
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Испо.1ьзование принципов ин,r1ивидуru1изации, проектного обучения, рефлексии 
способствует активному включению студентов в деятельнО<-"ТЬ по са"!остоятельному 
выполнению типовых и индивидуализированных учебно-прое...-гных работ с 
самоанализом, самоконтролем и самоощ:нкой результата. 
Во второй rлаве «Содержание и организация самостоятельной деятельности 
булущих бакалавров технологического направления в процессе \tатематической 
подготовки» осуществлено проектирование содержания и организации 
самостоятельной деятельности студентов; приведены результаты, подтверждающие 
эффективность их использования. 
Содержание самостояте.1ьной дея·:t:льности будущих бакалавров представлено 
в виде системы самостоятельных математических работ, классифицируемых по 
приоритетному развитию (А,В,С) спососностей (типам) и уровням деятельности: Р -
репродуктивные (развитие по приоритетам СВА способностей), Р-П 
репродуктивно-продуктивные (развитие по приоритетам ВСА способностей), П -
продуктивные (развитие по приоритетr<.м ВАС способностей) и П-Т - продуктивно­
творческие (развитие по приоритетам АНС, АСВ способностей). 
Самостоятельные математические работы также группируются по видам: 
текущие, итоговые по модулю, итогшые за семестр и курс, причем в каждой 
самостоятельной работе осуществляется деление на теоретическую и практическую 
части. Теоретическая часть (7) изучениt:: 1) знакомого, 2) частично незнакомого, 3) 
частично знако:.tого и 4) незнакомого материала; практическая часть (П): 1) решение 
стандартных задач с известным способом решения, 2) решение задач с неявным 
способом решения, 3) решение задач с ~еизвестным способом решения, 4) решение 
нестандартных задач. 
[
(\,\) (\,2) (1,3) (\,4) i 
С учетом матрицы (r; }= (2,1) (2,2) (2,3) (2,4)j. в таб;1. l приведена многомерная 
111 (3,\) {3,2) (3,3) (3,4) 
(4,\) (4,2:1 (4,3) (4,4) 
классификация са."'1остояте.1ьных мате:.tатических работ: 
Таблица 1 
.··. __ -~~~::ерная 1a~~~JC~rHIJ С~~~~СТОЯl~~-~!!Ь~ _ мат~гТ!f'l~~ИХ paiOT 
1 иnы_Л ----Аве ---:-------t-- ш 1 (ЗJ), --г.: (4,4), --~ 
_____ лев _ 1 _ _j_ _______ ; ___ ~~J~4} 
1 
(4,3),(3,4) ~ 
в вел -Т- , (3.11, (1,3), , (4,1), ' 1 




~, __ (2.~j_!_.4),(3,2),(2,3l_L=I ___ _ 
: е елв 1 (1,1) (1 2) (2 1) ! L евл : ',, 1 
."В соотве~~тви;;с Пili~~. l введсны~вовныс к:~Щ:сы 1-:-A(II-T), 2. А(П), 3:-В(П), 4. 
В(Р-П), 5. С(Р-П), 6. С(Р), которые опреде;u1ют задания типовых и 
индивилуализированных учебно-проектных работ по модулям базовой дисциплины 
«Математика» и вариативной дисщшлины «Многомерный анализ и его 
приложения». Предусмотрена реальнс-виртуа.;1ьная поддержка в виде учебных 
пособий и вир.туа.1ьного кабинета преподавателя. 
Организация самостоятельной деятельности студентов в процессе 
математической подготовки основана на дифференциации студентов на подгруппы 
пользовате.1ей (4 уровня) и ис:следоваrелей. Она осуществляется по правилам: 
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обязательное определение начального уровня развития проектно-конструктивных 
способностеА для разбиения по развитию способностей каждой группы на 
подгруппы пользователей (П 1 - СВА, очень низкий уровень, П2 - СВА, низкий 
уровень, ПЗ - СВА, САВ, средний уровень, П4 - ВСА, ВАС, высокий уровень}, И­
исследователей (И - АВС, АСВ, высокий уровень); использование типовых и 
индивидуализированных учебно-проектных работ, материалов для электронного 
обеспечения, тестов с целью активизации самостоятельной деяте,1ьности и 
повышения уровня (хотя бы на один) для пользовате,1ей; развитие самопознания, 
самоанализа, самоконтроля и, в конечном счете, самостояте.1ыюе развитие 
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К111есы СМР 2, 1 
Рис. 2. Схема организации самостоятельной деятельности 
Критерии развития и саморазвития проектно-конструктивных способностей 
формируются на основе рейтинговой системы. Коэффициент развития проектно­
конструктивных способностей совместно с усвоением математических методов 
k~ = ~~ , О,.; Р~ ,.; бО+а определяется по рейтингу в семестре, где а 
дополнительные бал.1ы за выполнение иес.1едовательских учебно-проектных работ. 
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Нами выделены уровни: I уровень: O<k.,.. <0,5 - группа ПJ, 11 уровень: 
O,Ssk_ <0,7 - группа П2, 111 уровен1.: 0,7sk,,. <0,9 - группа ПЗ, IV уровень: 
0.9 s k,. < 1 - группа П4, V уровень: k_ ~ 1 - группа Jf. 
Организация самостоятельной деятельности включает 3 этапа, каждый из 
которых имеет соответствующее педаrогическос сопровождение (руководящее, 
направляющее, ориентирующее); виды, типы самостояте;1ьных математических 
работ в соответствии с введенной классификацией, причем различные подгруппы 
студентов одновременно могут проходип. разные этапы. 
С целью проверки эффективности организации самостоятельной деятельности 
в соответствии с педагогическими условиями ее развития на младших курсах ИХТИ 
технологического университета с 2006 по 201 О год проводился педагогический 
эксперимент в процессе изучения ;щсцип.1ины «Мате~атнка». В итоговом 
эксперименте участвовало 38 студентов экспериментальных групп и 41 студент 
контрольных групп. 
В ходе констатирующего этапа эксперимента ВЫJ1влено, что 80% студентов 
первого курса не готовы к самостоятельной деятельности. Проверка знаний по 
входному контролю показала неразвитость проект1ю-констр)•ктивных способностей 
студентов. В экспериментальной группе обучение велось в соответствии с 
разработанными содержанием и органюацией самостоятельной деятельности. В 
течение семестра студенты выполняли типовые учебно-проехтные работы с 
индивидуализацией по подгруппам и защитой пос.1е доработок в конце семестра, с 
этой целью использовались учебные пособия (14, 15], тренировочные тесты по 
теории и практике, создано электронное обеспечение для са:"1остоятельной 
деятельности . На заключительном этапе студенты подгрупп П4, И самостоятельно 
изучали новый материал, докладывали его на лекциях, по результатам 
исследовате.1ьских учебно-проектных paiioт создан альбом презентаций. Динамика 
развития и саморазвития отс,1еживалась с помощью построения диагностических 
карт 110 уровням развития проектно-конструктивных способностей. Карты 
строи.1ись в виде лепестковых диа:-рамм, ['Де по лучам откладывались 
индивидуа.1ьные коэффиписнты студентон. Саморазвитие проектно-ко11структивных 
способностей диагностируется при kc". ~ 0,75. 
Сравнение развития проектно-конс·:руктивных способностей проводилось по 
результата." итогового контроля по базовым знаниям и умениям на экзамене в 
тестовой форме (рис.З ). В качестве критерия статистической проверки была 
использована случайная величина z = 
1
rx .... .., _ ;",,.1 , где ;._ = 2,4634 , ;.,,. = 2,8947 -
D D ~1Мр. + -- !!О!:_ 
, , т 
выборочные средине для контрольной и экспериментальной групп, D.....,, = 0,9484, 
о~~ = 1,2268- дисперсии для контрольной и экспериментальной групп; z ..... = 1,87 ;п, 
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Рис. 3. Полигон частот объединенных экспериментальных и 
контрольных групп по уровням (результаты итогового контроля) 
При уровне значимости 0,05 z.,.m. = 1,64 имеем z ..... ". < z..,_., Z,"", ". > z.,,.," , то 
есть результат подтверждает полученные ранее выводы о том, что первоначальные 
различия групп по входному контролю несущественны и значительно отличаются 
результаты итогового контроля контрольной и экспериментальной групп. 
Надежность полученного результата была также подтверждена применением 
критерия Фишера. 
Содержание и организация самостоятельной деятельности будущих 
бакалавров технологического направления в процессе математической подготовки 
были внедрены в учебный процесс обучения студентов младших курсов дисциплине 
«Математика» инженерного химико-технологического института Казанско:·о 
государственного технологического университета. 
В заключении обобщены результаты исследования и изложены его основные 
выводы : 
1. Педагогические условия развития самостоятельной деятельности будущих 
бакалавров технологического направления в процессе математической подготовки 
включают разработку модели, в которой содержание и организация 
самостоятельной деятельности являются средствами развития и саморазвития 
проектно-конструктивных способностей совместно с усвоением математических 
методов; проектирование содержания как системы самостоятельных работ с 
иерархической многомерной структурой; проектирование организации 
самостоятельной деятельности в виде поэтапного процесса с уровневой 
дифференциацией , соответствующим педагогическим сопровождением, в 
соответствии с принципами индивидуализации , проектного обучения и рефлексии. 
2. Содержание самостоятельной деятельности представлено системой 
самостоятельных работ, классифицированных по приоритетному развитию 
проектно-конструктивных способностей , уровням деятельности, уровням 
предварительной изученности теоретической и практической частей по модулям 
математической подготовки с основой в виде типовых и индивидуализированных 
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учебно-проектных работ и реально-виртуальной поддержкой в виде учебных 
11особий и виртуального кабинета преподавателя. 
3. Организация самостоятельной деятельности основана на групповой 
дифференциации с выде.1ением подгрупп пользователей и исследователей и 
включает 3 этапа с руководящим. направляющим и ориентирующим 
педагогическим сопровождением на основе системы самостоятельных работ. 
4. Критерии развития и саморазвития проектно-конструктивных способностей 
совместно с усвоением математических методов, введеные на основе рейтинговой 
оценки, позво;~яют организовать мониторинг динамики саморазвития проектно­
конструктивных способностей с ротацией студентов по подгруппам. 
5. Эффективность разработанной организации самостоятельной деятельности 
бака.швров техно.1огическоrо направ:~ения была подтверждена в ходе 
педагогического эксперимента, что позволило внедрить ее в процесс обучения 
студентов Казанского государственного технологического университета. 
Основные положения диссертации отражены в 15 опубликованных работах. 
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